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INDAH PUSPITASARI. 8135079639. PENGARUH IKLIM KELAS 
DALAM PEMBELAJARAN TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA 
KELAS X DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 40 JAKARTA. 
Jakarta: Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 
antara pengaruh iklim kelas dalam pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa 
kelas X di SMK Negeri 40 Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama lima bulan 
terhitung mulai bulan September  2012 sampai dengan Januari 2013. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Negeri 40 Jakarta. Sedangkan populasi 
terjangkau adalah seluruh siswa kelas X SMK Negeri 40 Jakarta dengan sampel 
sejumlah 142 siswa dengan taraf kesalahan 5%. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah teknik acak sederhana (simple random sampling technique). 
Untuk menjaring data variabel X dan Y (Pengaruh Iklim Kelas Dalam 
Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Siswa) pengumpulan data dilakukan 
dengan menyebar kuesioner untuk data iklim kelas dan untuk prestasi belajar 
diperoleh dari data sekunder yaitu perolehan nilai rapor semester I. 
Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan 
regresi yang didapat adalah Ŷ = 54,02 + 0,309X. Selanjutnya adalah uji 
normalitas galat taksiran regresi atas X dengan menggunakan uji liliefors dan 
diperoleh Lhitung = 0,005 dibandingkan dengan Ltabel pada taraf signifikansi 0,05 
sebesar 0,007, maka Lo < Lt. Hal ini berarti galat taksiran regresi Y atas X 
berdistribusi normal. Sedangkan uji kelinieran menghasilkan  Fhitung (1,13) < Ftabel 
(1,57), ini berarti model regresi yang dipakai linier. Uji keberartian regresi 
diperoleh Fhitung (40,83) > Ftabel (3,92), ini membuktikan bahwa regresi berarti. Uji 
koefisien korelasi product moment dari Pearson menghasilkan rxy sebesar 0,475. 
Kemudian dilanjutkan dengan uji signifikansi koefisien dengan menggunakan uji 
t. Hasil yang diperoleh adalah thitung 6,39, sedangkan ttabel adalah 1,66, berarti  
thitung > ttabel. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 22,58% yang 
menunjukkan bahwa 22,58% prestasi belajar siswa ditentukan oleh iklim kelas.  
Hasil analisis korelasi menunjukkan terdapat hubungan positif dan 
signifikan antara pengaruh iklim kelas dalam pembelajaran terhadap prestasi 
belajar siswa kelas X di SMK Negeri 40 Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa 
semakin baik pengaruh iklim kelas semakin tinggi pula prestasi belajar siswa 
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The purpose of this research is in order to know what about the relation 
between classroom climate in learning to the achievement of study of student 
class X in State Vocational High School 40 Jakarta. This research be done about 
five months calculated on September 2012 to January 2013.  
Method of research be used is method of survey. Population in this 
research is all of student of State Vocational High School 40 Jakarta. Meanwhile 
reached population all of student of class X in State Vocational High School 40 
Jakarta. With sample about 142 student with level of failure about 5%. Sample  
taken technique that be used is simple random sampling technique. To get the data 
of variable X and Y (the influence of classroom climate in learning to the 
achievement of study of student) the collecting o data be done by distributing 
questionary for data of classroom climate and for achievement of study be gotten 
secondary data namely the fotten of raport grade of semester I. 
Test of analysis requirement be done by finding out the equation of 
regression that be gotten Ŷ = 54,02 + 0,309X. After that is regression estimation 
galat normality study on X be using liliefors test and be gotten Lcalculate = 0,005 be 
compared by Ltable in level of significancy about 0,05 about 0,007, so Lo < Lt. This 
matter means regression estimation galat Y on X have normal distributin. 
Meanwile test of linieary produce Fcalculate (1,13) < Ftable (1,57), it means 
regression model that be used liniery. Regression meaning test be gotten Fcalculate 
(40,83) > Ftable (3,92), it prove whereas regression have a meaning. Test of 
corelation coefficient of product moment from Pearson produce rxy about 0,475. 
After that be continued by test of coeficient significant by using t test. Result that 
be gotten is about tcalculate 6,39, meanwhile ttable is about 1,66, means  tcalculate > 
ttable. Determination coeficient that be gotten about 22,58% which point out 
whereas 22,58% the achievement of study of student be decided by climate of 
class.  
Result of correlation analysis point out there is positive and significant 
relation between classroom climate in learning to the achievement of study of 
student of class X in State Vocational High School 40 Jakarta. This matter point 
out whereas the more better of the influence of classroom climate also the more 
higher about achievement of study of student of class X in State Vocational High 











Tidak ada sesuatu pun selain pikiran anda 
sendiri yang dapat menghalangi kemajuan 
anda. 
~ A Course In Miracles ~ 
 
 
Dalam jangka panjang, kita 
membentuk kehidupan dan diri kita. 
Proses itu tidak akan berhenti sampai 
kita mati. Dan pilihan yang kita buat 
merupakan tanggung jawab kita 
sendiri. 
~ Eleanor Roosevelt ~ 
 
 
Ketika kita berhenti memikirkan diri dan 
kepentingan kita sendiri saja, kita 
mengalami perubahan kesadaran yang 
benar-benar heroik. 
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